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I DESPRÉS? 
Parlávem de les categories ostentades. L e s enumeraré tot i que a l f i na l 
f a r e m u n a análisi més comp le r ta , s i més no, de les quinze dar r e r es campa-
nyes de l ' E n t i t a t . Prendré com a punt de re f e renc ia l a crónica del C l u b 
que va ig t en i r l 'honor de fer l 'any 70. 
A l ' any 1969 l 'equip es tava en P r i m e r a Reg iona l . L a T e m p o r a d a després 
davalía a Segona Reg iona l . D u r a n t u n temps v a con t inuar allí. Ma lgra t tot, 
v a canv i a r de G r u p en a lguna ocasió. No es p rodu i r en unes grans novetats 
f ins que l 'any 1975 asso le ix d 'una mane ra brillantíssima l 'ascens a P r i m e r a 
Categoría Reg iona l d'on no se 'n mogué f ins l ' any 84 que obté l 'ascens a l a 
Reg iona l Pre fe rent que a r a defensa. 
H e pa r l a t de «material per a consultar». V u U afegir que no e m sentó pas 
gens decebut de les dates que m ' h a n estat submin i s t r ades per t a l de m u n t a r 
aques ta história. P r i m e r a m e n t , perqué h a n estat reco l l ides a m h l a més bona 
vo lunta t , esforg i f e ina. I després, perqué coneixent com coñac a l t res pohla-
c ions més impor t an t s (peí que fa a Tíndex demográfic), asseguro que mo l t 
p rohah lement a lgun deis deta l ls que es descr iuen allí no els troharíem pas 
a m h r e l a t i va fac i l i ta t en a l t r es l locs. Anécdota i r ea l i ta t soc ia l es con juguen 
i es complementen a l a perfecció. 
A t a l l de cur i o s i t a t diré que duran t forga temps ( i no p rec i ssament 
abans de l a «guerra» o a l 'any de l a «p icor» c om agú pie de sorneguer ia 
pot a r r i b a r a pensar ) pels vo l ts deis anys 50 i 60, l a m a j o r i a d 'equips mo-
destos ten ien e l seu c r o n i s t a p a r t i c u l a r que env i a va l a r essenya a l periódic 
o a l a r e v i s t a de to rn . A cos tumava ésser u n voluntariós d i r e c t iu o u n se-
guidor de «base». Dones hé, a lguna vegada he pretés r e comp i l a r l a história 
d 'un equip (no necessáriament de fútbol) i m'he t rohat a lgun hu i t lamen-
table en e l d i a r i . U n a se tmana en b lanc . No juga r en? Cap de poques setma-
nes, a l t r a vo l ta ; sense not ic ies . S a h e u que succei 'a? E s ben senz i l l : quan 
l 'equip r eh ia u n a sotragada, u n a der ro ta severa, el «cronista» se n 'oh l idava 
de r edac ta r l a r essenya i l a página de l a história quedava en b lanc . V a l a 
d i r , que aquest no e r a pas e l cas de l 'equip de Cas te l l a r . L a p rova no pot 
ésser més ev ident en r epassa r «For ja» que enguany h a compler t 40 anys 
de v ida . E l fútbol, sempre que n 'h i ha hagut, h i és present . U n a a l t r a cosa 
s e r i a e l que no h i hagués m i t j a n s de comunicació soc ia l ta l i c om succeí ens 
els p r i m e r s 20 anys del C. F . Cas te l l a r . Aixó no ha d ' es t ranyar ningú. Aques-
ta c r i s i de p r e m s a h a passat a tot a r r e u . 
E L S E Q U I P S D E E S M I L L O R S R E C O R D S 
E l p r i m e r equip del C. F . Cas te l l a r , f o rmat el 1911, es tava composat (a 
Tes t i l an t i c a m h dos defenses, t res m i t j os i c inc davanters ) per l o s ep M." 
T o r r a s , l a u m e T o r r a s , l o s ep Casas , Avellí B r o s s a , F r a n c e s c Rocaher t , F r a n -
cesc V a l l s , Anton i G i r b a u , V iceng R o c a , Anton i T o r r a s , Magí Mateu i l o -
sep M.^ Sampere . Aques ta alineació és u n a de les més clássiques que es 
m u n t a v e n entre els x i co ts que a leshores acud ien a is ent renaments i a les 
tertúlies esport ives . A m h tot, aquest nombre d'onze jugadors s ' amp l i ava 
sov int a m h jugadors que sorg ien d 'una m a n e r a esporádica i que s 'anaven 
a l t e rnant a m h l 'onze que gosem d i r fundac iona l . Uns a l t res jugadors h a n 
recordats de Tépoca i a m h els mate ixos mérits que els j a esmentats t r ohem 
a V e n t u r a , Amorah i e ta , luliá i a l t r es . També c a l d i r que día r e r a d i a ass is -
t i en cares noves a is en t renaments i que demanaven u n l loc per demos t ra r 
les seves apt i tuds i hah i l i t a t s a m h l a p i lo ta . A lguns es conrearen u n l loc 
f i x en l 'equip. E n canv i , h i hagué que ben av ia t se 'n v a cansar , com sempre . 
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